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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Perilaku masyarakat terhadap penyediaan Bus Rapid Transit 
(BRT) Trans Padang di Koridor I tahun 2016,Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik 
pengambilan sampel Slovin dengan 100 responden. Pengelolaan data penelitian dilakukan dengan 
menggunakan Analisa Crosstab dan Spider Web Analysis (SWA). Hasil penelitianmenunjukkan perilaku 
masyarakat terhadap penyediaan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Padang Koridor I tahun 2016. 
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